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81 IIIIFF I SAl.
0, orglA 1I111100h Oounty
I WIll oell '" Lho IIr.� ] ", ,dny III
',nllary lIext wIthin Lhe l.gAI
IWllrtt ur SUit; tu lIhe hiM'lwst bld(1I r
fur cOKI! befuru th. I)Ollrt house door
III the OI\Y lit t::UnLlsbortt 811Ul staLe
Bud llunliLl Lhe lolluy,llIg' dl8crlbrtl
pruputy tl Wit All thut LrnuL or pur
u�1 til l"tHl IVing RIIU belllg III the 4r:Lh
<l M oIl'brlot "ftl,1 slllLe uud county,
ouutnllliligullel!unllrtd nnd fifty B( res,
1II0rt or leal'S olHt huuurh d ae tOilu"8
N unh b) IMnd. or U J llow"n u..� h)
IlIuh! or J I, Dixon sllutlllJY laude.,f
I I" IlixOII and I.lld, of � 11111118 Mer
, • "nd we8t by "ul, rs or PIlLeen Mile
(reclt Said propl rlll IJOllltt!ll Ollti by
"Iullt tr in 0 til It! (1Ic\ wd upon 88 Ihe
II' 'l,e,Ly of noll M 'COl t ••at,.r, lin
'XI cuuun i8!i1l�lllrulJI the (Illy Ullurt flf
SI uesboro In (RVI)! of]i 1") l\cnnClly
UIf.'n8t IJoll Mercer levy mnde by
A [' Kendrick ,I.p"t, .herUr II C
IllId turned over to me fur udvertlst1
m<lI�n"d 8ale Pef, "dant I(lven lelflll
"oLio 0 'J'lIls I hu LOth dllY 01 Decem
ber 111011 J Z Kendrick
�h, rill II C, Gn
-------
IF.A\JlJ 10 ::SEll J \1101)
GeorKlIl-Hullooh Oounty
!Sotilcu I.., IIcl!cby gl\t!ll bhnt 0 C
Moseloy 88 udnllllislirntor oj the t!stutc
ur � C Alo,clu), his IPI'II",I to tho llI'·
dt'rslgll�tI for leu\e toscillulid bel III;
IU� to 5 lid Ul!oCl\scd und SHIU npplHm
tinll \\111 be III urll befuro tlH.� OUIII [0 ol
Or IIIIUI) unth.., nrst MUlldlJY JIl 'HIli
Ir� lIext fillS lJeocmb I U::h H)(ln
S I .&loon. Orllll"r)
S
be. uJ(1 1I00d, velY gnod Ittl]HO\lil
lll<!"I.:;, 2 d\\()\J'L<g houses, dlnl"'g
1I@(i).1\l mel 1\ltcheu.,. 2 'b:UltS, I oaw
h,,�, "nd gOlul hOl>o stables
My pll�e IS Opposite w bat IS I<lIown




Invlt Ilg both yonr adtnlrutloll
�Ild npplo\ III rhe Holldny
(1IlCOlnLI011s ulld the sUltahle ,"tlOle� lui Ilolttla) GIfts
to be
foulld nt thIS store make CIHlstlllILS shoPIIIIl� IL plonslire, fOi
the benlltllul articles ut populul PllCoS pllt ch," Illlllg gilts
\\lnhlll leuch of all
DOLLS
LINE OF SMALI... JEWgI_.RY
low r 100 ].o;:l.011IS'OIl 'l'tCkot'l- 011
sal<' Deccm ber 17, lS, 21, 22, l3,
24, 2C" 31, ]!l09, ,llIn JUIIUUIY 1,














Ch III on Scu rfs




Nnlk.e of first Meetlng
In Lbo D ..nroct OOllrt or Iho 1I1lltod
t)tnt 3 fW! trhe Southern Tht:>trlct 01
GcurgHl EnsLel n IJIVIBIOl1
In the MRrtcr uf �
I J J�ncs \
10 lIankNQt.cy
111 nkrul't
1 ° �hc 07 ,'"ors of I: t Jones ot
liclitcr Gn 111 the County 01 Uullotlh.
tUHl D1S rlut ur&rt!8llld b lukr.upti
Notice IS here b) gll'ell tihnt 011 the Oth
dll) ru lJe' A 0 IIIu9 �he .110\ e IIl1med
pnr"y \\as lIul) ndilldwntcda bnflkrupt,
IUlll thnt tih� IiE::.t meUlilll.g ot hie ored
ItO'" will be helel III tho U ::; lJlrCll't
Court. I dUIlI 811\Unllllh Ga tt t! 17th dRY
of IJco A D 1lI0D at 12 0 clock noon
uti willch tllne title 6�ud crldltiorb muy
tlttcllli prtlvt· their chums appo11lti R
trustue, ex lmille tohe bllllkrupti anti
trnn:; let; sllch other bUSIlli:!;8 us may
prnpcrl) como before stlld meeting
Sn,"nnah Ga ,Dcc 6th,I009
/\ 11 MacDunell







ENSEL & VINSON CO.
115 Bull St, SANANNAH, GA
nUNTA COMPANr fiRST TO PAl POllCr,
EmplI 0 Lito scuds I hi ck tOi �Ii,(JOO 10 M I'S
Ean cy A udcrson lor the death of h uslnuu!
who \\,IS k iltetl Oil I'enohtrce Street
The first Life Insurance Company to muke II ('l\ylll_IIL on
account of the death of Jr.IIVO� L Atllh,,;oll, the wellknowu
Atlllntl\lI, who \I 18 k iiled In un uutomobile llcCtdcllt ::; ,It II
dill, NOl 10, '" the F;ml'lIc Lifo Insurance COlIIl'lln) I nts
compnny sent II encck trout Its Home UIlICO, Atluntu, In lull
1'111 mont of 1111 And! rsou's "[i,OOO poh" to M rs Laurie
lJ'lll< Anderson, the widow, On 8lttlllllll/, NII\ II, exuctly
nne 1\ eek UftCI the aceldcut III 1\ hich JIlt Audersou IlllS
killed
11l1s prompt puyment of n !lCllth eluim h, II Southcru
Company, IS III k!cplng \I i th the plun UP"" which the Empire
11t�� operated since the II Ij oj It!) orgulllzlltlllll III tho Ill)
preciuttnu (>1 tho EIlIPIIO Ilte'� prompt RuttlcllIcnt ul thiS
claim, MI Ohurles A Duvls, Ihe fllthll ut Mrs Hurvey L
Allderson, h �� sent the lollolYmg leLtcl uuder dute of NO\
13th to the (Jomplln)
, 111 buhulf ul Illy dnughter, iHIl:! ] uune ]):WIS Anderson,
J bog to thnuk ) ou lUI l OUJ,ch, Il'k ",I *o,UUO, II> lull 11tl) Ulont
of pohe} hclt1 hy I'll I HIli VOl J, A IIdOI ,on, ricoonsc,l, IIl1d to
cotnlllellEllOu fOl ) OUI COllrtcslC� Lnd plIllllptnc!!S III thc ,�t
tlomcut 01 thl" cl tim ]t11lsttluch I�)O II Uomp 1.11) I� a Homc
Compll'y, IIlth assets Itllcsled '" Atlnllt 1 1111(1 GCOlglU I�
bcneht.s nil 01 U� IIhlll·!tVII'g ItId )01< wrtltuh bllH th(;,III.
'\Iltugc \lhellitcomc� to pl)lngchums
'l'hl� ChIli II h 1\ Ilig ueeu p!Lld III I lell mllilltc� IftCI Lhe
dc,lth IJloofs \\(10 plcscntcd to )un
(SI';l1(d) (HAHTuES \ DI\ \ 18
'
l�Ot CCI t uo Rcsults \\ 1100 01 Scc
FRED C WALLIS, General Agent,
101l-JI NatIOnal ]:IIII( Building, l:lA\IANNAH,
or HOMER C A gent,
OLDEST WHISKEY HOUSE IN SOUTH
(ESTABLISHED 1881)
OLD KENTUCKY CORN




Bj the G 111011
FOUl ]Jott!e,
SClid 101
THE AlTMAYER & flJTAU lIijUOR CO.
.20, 'i:�2, 724, 'i.!G, West B.ll St JAC](SONV)1 lA" �{.A
1�::'�����:'1
to�
�3!2.'yI§_N �.;.1 G JAECKEl, Manager �
�: �-:tn Viles Its fnendl:> HI Bulloch and acljolllJlJgCOllutlCS to maj,e then headqual tell:> at the
NEW SCREVEN "llllt:n 111 the City BUllcl.ug
has been thOlongbly O\elhanled flO 1 III rust
dass :sbapp, Table hU<Llll LlOSLlI pa"",od by
any Oome to see us,When 111 S." ,U111ah













$100 A YEA.R. STATESBORO.
GA TUESDAY, DEUEMllER 14, 1909 VOL. D NO 43
Bank of Statesboro,
lS�alcs rcsort to proners olltLlllet
TW�O��NDDIE�E�D, 1.·::�o%«C«o� �X«�%B�:•.ive POSltlOM
1\1t,111t lllt\ItY cuses
the men ollt I thcmsc!\ es lit nuu
II11g0, HIt! IIcllUellbl) rlsk ]ltOSC THE fiRST PRINCIPlE Of THEcution 011 ch uges 01 blgltll) III
order to uttaln their llcsltcs
OOIiCCIIIIlIg the tllik 01 1\ monop
I
SAlARIED MAN SHOUlD BE
olistle COl poruuou II hose business
--. ""'''
llsthollllpOltlllgoltheuIIIOl�llIl\tc Another Dying in the Home,
• TO SAVEwomell, the eonnmssion declures It Victims of AssaSSins
IS Illi Ible to ICIIIII the cx Istcncc 01
such \ COlpOlllLlOn
---
m::Llndel tho he 11101 ' leCOlllltIClIll IBHlnEO NEGROES 010 MURDERltiulI- » Iho COIIIIIII.SIOIl ,tltcS th It __
Business. O\\llIg to tho llillelclicc uctllCCIl Dymg Woman At· i�o�!.. ...; the AllleltC\1I ulill j,1I10PCLlI \ Il\\SICgllll111lg PloStltUtlO1l th 10 Ctll tlacted Attention Which
I he stnl<ll1cnt of tlte COOllnlSSlnll ht hnt 11101ll,L,d LO opel ILIOII \\ ,th Led to Dlscovel Y of I::III I) 101m I blBI 01 ICISOIILblc \\Ith sOlllcol tho l�tll(jpCtli IIltlOnsIlglSlltl\C lI\el Idnlllllstlltl\C "' the light tOSIIPPIC�S tho 'lIhlte the Clime
Imnugl allon CommissIOn to
lioll to ICSSell the CI I1s �'���C;l t���t.'s 1III""�S�1t 11:1� 1:1���� t:�� 1'1 Olll tlltl 1l1I"'lh 1'1!S5, ncr 10 0
Stop It.
1 he 11111"11) COl CIOtl the Cltl(' Oil II OIlICII!. to II IpC out tho tl Ilhe Ono 01 the 1II0St Ic\oILItlJ: III II I
01 Nell 'Yot!, Chlcngo Sail FIlII
I
The COIllIIII'S'OIl SlIbtlllt� sugges <lCIS III thc IlistOl) 01 8,tllllllll\h
CISCO, SCLttlt, POitluld Salt Ll1 c, tWIIS 01 Idmllilstllltl\C changcs IIns COtnllllttcc1 tillS IItclt,ooli tit
\Vusll1ngtoll DccembcI 11
- Ovc1Oil , Ullttc, JJClllcl, BlIlllllo, 11111 L 111010 Itgld cn10ICCt1l0Ilt "I 'OJ PCII) stlCCt IIcst, II hClI �lts
StOlICS 01 ICloltlng pl�CtICCS of Bustoll 111111\c\\
O,lcUIS the C"'Sttllg IcgltlltlOIlS b) thclEI"lIGllbble, 19'cl1 "C\Cllt) )e,ll'S,
]lIOClllel'S 01 1I0tllCIl 101 ItIlPOlbL I he lepolt 11mb
II Ith the uUle,u 01 llI1mlgl \tlOiI It IS slIg alld �lls Oailio Ollnlldo, het
tlOU IlItO tho UlIltcd Stites 101 II1cthnlSIIScdu) tIlell lIIl1 1I0tllell gestcd thtt the ItIltlllglltttlll Itlllioll.ltg'ItCl,II0lolJlltebelUil IIlthna
tltlll t1IOl ,II pUlpOSCS tiC tolel III the plocttlers to IUle the 1I0mCil IlItO should bc nll1cudctl ax b) all llllldlOll1l ,,8111 lilt,
md
lepolt ISSllid tOlllY bl tile 11111111 th" COlli tly la, 11111110111 pUI
auothcl I\d), IlIuno UIII,1I0\\II, \VIS
gllttOn GOtllttllSSIOIl poses
Fme Mules lIsa °tl tlcl II I til tile " 11111 het
1'he lecotltlnclIlltliolts of lhc 'lhc II1cthods l1,flOl III Llltlclcutl
We hlle lust Iccel\CtI t\\O Cll thloltctlt so thltshe" tlO\\ IYtIIg
eOlllllll"glon cOtltcmpllte , cio-ci COUllto Ie" JII somc countl,es thc 10 ..1 01 lilln ]otlllcssee !IIulcs ] hOI
tt thc pOllttol de ,Lh aL tho S" Itl
SCIlttil., fOI the lunllsslOlI of
llIOlIllI1CtI
Illd 1I0lllell III bllslncss IIho ctlllJesCCtllLtUlttllllll'sstlules ,nth hosp,tll dOHIIC to ICtUIII 0111
\\ omll'i 11111 I Clte\\ ce ellol t� to cutlce tlllIOCOII t gtlls Lo the U III tcd I{ceves & 1'111 >sh A post 1lI00lCll1 ex lIltlU ItlOlI 01 lei t th IIII.S to Otll




th It 81;0 III ') htlc bCCII ""tllg-cd 11t1l1lJ:l.ll0 ICClllt ,lIl1ess of Oil' I,L
..
belole sl,o \V IS III1t1UlICd '''hile UIII IImlls
l hc \\ Itlte ,11\ c tilfl,c "the
(Ieurgla Blliloch Oounty
I \\ III sull un th.., tlrl!t III�Rdlil I I
Jlltlllnry Ilt.:xt before tlw (ourt hOllse
door III lIhe Oltil 111 StlltL!sbolO Ga
81\111 UUlllltllllHI8LltC \\llhlll thu legll
!tour:, of sule tn the illght!8ti bllhlcr fUI
cush the 1 11tJ\\ 11l� ciesurlbui l)rOpl'rtiy
to \\ itA II thll t til let or puce I of
I !lid 81tHllltcd I) Il1g nn 1 bOIllM III tile
451" G M D,.tllot slIlIl stllte lIlill
COtlllt� oOlltnl1 11lg' 00 ftC res more or
It!ss IIUti IJ )lJntluli /1:5 h lIowe On tht!
lIor[oh b\ IUllda ul I LI Wilson east
bS Imds of I U DlXsun sout" Il)
hllilis ul Ellen L hUlIlllH \\ "st b) landll
r MIIll!rMtrucr :JIll] propertJ Il'\wtl
IIpor. 88 lJiH prup( rty of �tllbbs fJu:
sun by \:Irtllc (r lUI �xeclltlull iS�lIcd
rrom the Clti,) Oourt of Stnt;(sboro 111
t '\nrofH..M \\ IJllnms 19'IIII1SIl :"Itllbl.Js
I)Ix9011 Propcrby pOllitel1 out by
pl.,ntlff "' II II .IId le\ le,1 "I'0n b) A
[. J(cndr'ok Oepllt) Sherllf Il C
IIlId turllcd 11\ cr to me (ur udvortlse
1Ol:llt ttl III !mlt Dcfellll811t given It �1l.1
nntiut: tll1� Ute 10th dill of December
1909 J Z KEN OHIO"
____S_"_,_fI_II_1l 0 Ga '-i�.%rH��":xeXO%•.x-H:���
A Delightful Pal ty : I WNOIIF S A1'> II 8F \ T<OOD 1 A III n:S']fiN I ""NeE �
On IlISt 'J'htJlsday evening a de I
• A SI'El.:lA I I) U� t; I U F 81 �
lightful cntertalllIDcllt II as gl\ ell
;-loy
MISS Edlla Collins It het homc Qll1ck and SpeCial
I Lunches fQC •
Automobile and Fishing Par.hes
::'C\OI,1 InteICstlllg gtllles \\CIC eel T yeA FE:
played ,tftcr the "IIPPOl, II IS de \J L!l.N BROOM P
,
•
hcoous lIHI pletltltnl, \\ IS CtllO)ed �
1 , • , ROI'
_
by III � 1"2 1-2 WhltakeJ :::ltleet, Savann ]h, Gel) gta i-MUSIC lIas rendCTt.'lI ill M,ss � 'fELPflC'HL1200 •Fhoso cllJo)lng tl�e OCC1C;:IQII �XOH�H�� �H�H-��e
\lere MIsses Shelley and Alltu
Belle Green Sallie Powetl, Altee
COli rrt Nellie \\'1111 '"til, Hestci
RushIng, MIIIIlle rOil For,>., Non[\
Kellncil�, I"lna l11d Stell. 00110115,
lind hi,. � Hollow 1.1', MCJ S'� John
Itle Bowen ]\'l,lrk Dekle, StlDOn
Wt1II.!ms, Loren llollcn, :Hudson
\\ ISOII, Lco NCII1, Pell J Lee \lIdlJ\) .Aml\! ,an, (,OIdon Riggs,
'V litCI BoHlnd, I,flwsotl !iLoilo­











J W C PAHKhB,
) [ SMtI II, l:l
uOLI M"N
M A'l J-T1 "S,
H 'f 01 I LAND,
I T
I
VVe �ant Your Banking
WHITE Sl�VE TR�mG,
lltO,t [lItlflil Illd ICloltll'g phl,"e
o[ the IInlulglaL,ulI qucstlOlI ] ho
\1 b I>UIC opened n Spec,nl Depnltmcllt 1010111 Xmas boods \\ c
Rhow aiel" I hOllsnnd llllndsoll1e P,esents No clt'lll' goods, but
IVe hl\BSOme




In order to close out a portion or our �arge
stock of Clothmg wlthm the next few days we
have deCIded to offer
�rHE BIGGEST CUT
of the season on a nIce lot of'Gents' Suits
ONE HUNDRED A�O flfH
Smts n1arked tv sell at from $15.00 to $1800
WIll now be thrown on the
dUrIng the next ten days at
market for sale
$7.50
If you want to get a good dress SUIt of
at less than half pnce, come to see us.
clothes
It 1 POf;Slbl!i tl1at luck ma) play an lInpOlt
,111 t p:1I t III the q 11101, mM" Illg of tOi tunes,
bllt Ib has llotlllll,..!, to do \11th fOi tnnes ac·
cumn),Lted frolll the wlIlgs of labOl
A ban k :lccon nt, h()\I'( \ CI, Wll! be of as
Slst[111l.:e ,tllil Lhe young luau 01 \\Oln.UI who'
wJiI take thiS method of savm/; from hll:> or
liel sal.llY \\111 evo,ltcLlI) loach the deslled
go::!1
'fh,s bank welcomes the ap.couuts of those
people who ale wOlkmg on sal,uy rull1 hale
a df1slI 0 to s,we n pat t uf It
SEA ISLANu tlANK
StatesbOlO, Ga
Card of Thanks Infant s Death
Hiltl �[IS M C JOlles, of
tho I LOth d'Stl ICt, hall the tilt.
101 tUIIO to los� th"l aile II cuk Olll
1111 I))t 0)) list f:l Itllully IIIght I be
liLLie Ollc \\ IS L Ilwl II ,th CO)) I ul
o
s'o))s, \Iltl Its stlcllgth \\ ns Ilot
8111l'C'Cllt �o II ILhst ulu.tho Illllcss
"I I. host
T list I eccl\c!I=J 00-0101 e ltO) s'
SUI�"l, Kll,el el bockcl tlld stl light
Ahltcc1 '" ColllllS
Dry Spell Broken
] IllS sccL,oll ,�� LI catml to .1. (IIlC
010\\ ))Jlnlll o( 1[11)) SllmllY ))Ight
t))il MOlldty 1I10lllll'g 1111 1[1111
seomed to uu ge))cl II, 1Il,1 blo))ght
to "' e))d I 10llg lilt! d,s L�tIOltS
tllo))Lh \\ hole ,t \\ IS ))ot Iclt so
plllnly helo IS It \\ L� I)) uthCl sce
tIO))S, d ItC to the I let th It II 0 hllil
hllllltlll hClc Lllecl, Ign,)ctlt
dill, I(lPI[C' Lte,l J)) thiS Sec
ucltJI 0 til 0 o'cioci 11111 he Lholtgh t
h;;;:�\��t��L��\-;'�k <];;\-11 III ,I
I he Ilct th It the btJ(l) 01
tIme hclme ,t \\ IS til tllc 1110\\ II
�IIS I I,z, ( I,hblc WitS the II III
Oil of lhe lIte h Olluhle She
II as 11'0 the motl CI 01 �II H e tI
DClh\, II 1>0 II\�s It 21� lico, y
Htl cet e lsi
B, "'g liS ) all' clllci CIIS,
Aldord ,Xi loll'lI'
IlIlLncl 011 dO\\11 lhe h ,11\\ I)
I,) thc hod) 01 �lls n,l '" 10 hCI
he lei ","shed I,y Lhe ulo\\ floll> III
." IIldhelhtl' mltte,111lLhl,lood
I ht pos,lIoil 01 hCI lood) lIloi the I
II post 11101 tt nl ext no lIaL,oll sholl miltit It shc had Ilc II thc \ 'ctlm ul L Ipo<o,hlc lSS Iliit \L the H to el <111101 Lltl h dl, 11 1100>11 tllhc lell,Ily the Itod) II MIS (1Ibllt,\isLle[(h,d olll nil hCI I>aci \\llh 10, III'CCL LOll lid �he donI II" lice I\\ IS IH <l I," IS I sht \\ >S lsi, ep
IIbllt th clul >11 "'�" 01 ,Io[,[,cl bl'Oll�'�rll'
itel JI l) I> '" It IItt lop 11,01
bacl of itt, helll lold 110, ,[OIl I
• Dill, loollcil IlC hllt\ltlll,tl)
II bCCIi 'C Id'lIg \\ h' II sh, \\" sl, 1111
'i'�
do\\ II h\ the llllli tel{ I, IS hll
.! giISHt' 11,,1 1I "'P" \\ rIC pll((li Il• \1 he lool ul the hed I" \\ h'eh she I1\\ IS I Jlliid6 7\n rlill to til( n IlldCIC'1 \\ L,�
lOti "I exc,pL tI e Illoll 1\ LX \\ ,till
'i1I\\IIIcl,lhe li, Illl, \\011 \\ IS dOli' I
!!.J I btlt LIS ",ppO",cI th lL till hOlld "I
'il!thO II{� n II 11 \\IQ
I IS bt.: I t1010';
Sl�l[����n �"t��
!l soon,l\oll 1101111(1 UI<
hUllS. 1011
• IMI I ,,"hie Jhc
�j J �(I"Il'CI LI .. th,,, \\Onlill )ICIP nllll 1
"" ,
' ,1"",1 \\ ,chollt lhe I "lilt y ))UI g=Q=���_�����:�!�i,!,�;:,:��,::�!}':i�:�"::;:::':,:1
, '�=-'_''_''_'eli_''''''_''_''_'I_''_'i=!l=(=)-j�l "",,",,, '" 'ho "",�"' '""'"" I
George Washll1gton
,\ 011 II� nUl lleulullI
( w'g" \\ "IIIlIg['O I iOllltl 1I0t tcll t 1'0
\ l '011 Ille' \ Il J Oil III tllg III 1)(Ilirst lliel
JI\OIl'I""I1llnlcthjlllUlleUII�oll lie 1I\IIIg \
ftlsc
llil, \\III,it " 111' I toll 01 HI"el) 10JOIII ,lId) Iabo'
Be holtcsl B� Ilin It >I101el) tlkcs Lha
(Otlllg(' to ;(l\C L tlltl Ollt llll:lCh d l)'''t C'lllllllg"i
\1101,('011, \\l dlh 1I0(lloll,-tlC theBe
\\olLh
\\ 1It1, �I III I,} npe,,,"�







� f 1 '''1 lJ
00/ 1)oll[1l (:1;1 00) , III open an
account WILD
11" Sial t and mal,e It grow
We P t) ftve ('i) pel cent on tIme depOSIts
FOUl (�) pel l;ent pal!l lU SavlUgs Del':utmellt,
Call "'U get olle 01 Otll Itttlc]3 wks
F P KllC IHIER
J�K It 11 HlJI"lO
\1 I� II IIIIA�11:j
llHOOh" �IM MO:,\::;
•
Stln.11 Hut8 cleaued nnd blocked
Ladiea Loug Kill 010\e8 Uleoned
]lIen's Kid Gloves Cleaucd
I'ononlll Hilts Cleoned
Mens' Sliits Olefliled und U) eel
Lalll08 Cant SUit C1ellned nLlI D) ed
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� and I will com« and get them. I
�o _ �� �o_Steam Dyeing.� � elt Hats Oleuued aud lJIooked•
\ lliOORPonu ED
Slituldn) IIlght about SBI�II
o'clock tho fire u lur m I"ollght "lit
the del' II tnll",t, CIIII",'d by u Sill Ii I
liluzo III th, hOlllq 01 ]1[1 I) I'
�[cCoy III hust Hliltesbolo
{lie was 80011 eXllIIglIlshed 1IIIIIg
II smul l one, and (Ill' th.lt had
origiuuted by sorue drnpery
I arouud tho
11I1111tl0 Iglllting 110m
tl" ts II hCIO tbe 111111)' IICle '"a ,,
I 111111 III rhb I mile
nn open hrepilloe ] he rush to
1,1 d, IIPO I I Y,� the BOOIIO of the tlre 01l111ed two
II"" lily athol home I he
SI\\[III
d Ihorses to run nwny 1111 II 80 occa-
11 I, IlIUlllC1 lias cOlllml�lct1 ttt 110011
I t
I I t
II "e 01 the most public cerucrs sioued
some other exer �m811
I t;
II, the City TIll ce \\ OIllOIl \I CI e
fortunntel y there \I liS 181 Y I t o
.• d und t 1001 tl1011l durnnge Irom
the fHQ itself',
murucrc uu ouc 01 \
1,\\ IShOll II Ithout .1 slIlglc outCi v
bCl IIg he,L111, CIOII oy the IImgh
bol's lIoxt dOCII, ,I huml) Itllllg III
a honso SILtlllg \lcll baok so thlt
tho (lCeu[1ll1ts could It 1111 tllllCS
1001, 1I1tO thc bileI, )IJ.IU at tho
house IIholO lhc IlIl1ldClS \\CIC
eOllllllltlcd III 1!1l11tlOlI 10 thIS I
IlvcstOlY blilldlllg \\ho�o \\lIIdo\\8
oveilookcd tho hOllso lnd pl�IIlISCS
\\ns flilcd \11th hlIlHlICtL� 01 OIon
\\ ho cOl'ld .It .111 tllllLS SCC II hdt
WdS tllnsplIllIg 'n Lho h"nse ,111£1
).lltl, )ct tholc \\ IS lit lISt lIO
count. 110 cille tuat lIould le.ld to
,\II Illtelhgellt cOllol1l81011 01 tho ��-�
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 30 Years.
rl'11 110\\ III L\ 01 uul COUII( II 1l1CII
II III h. H\\UIII III IOIIlj;ht nul thrl
\\ III then ldlu up tlu
1)1 the CILl'S 111111 > Illl
mmullIIllIlnmmlIlIlIIlllClID DUWlOilllIIIInmtnnrumIUllUlUIDllIIDJDUlIIDI_rri.t;
�OIl1li!\l re nihlllill��1I' Wm 1M; Jll>e!lIl'C� 1f'1!'!l1l11k C lBl��ey
H linter, Pearce & Battey
«;�OU1l If'l!ldoll'�.Ho I It RIIIIIllOIIS lelt l cstelll,l)
mm IIl1lg to JOIII .1 COlllllllttCO np
pOlDtch lit the last session 01 tho Tho govcrnmout, roport couuug
genernl .ls�oll1lJly to 1I1�I)eet the out �Ildlll .lfklllOOIl sot the cotton
cou\'lctcal1l11S 01 the bta'o �[I IlIInJl'Ot\\i1ll
'l'hccSlllllltoOI io,
Simmons II III luspect those located OM,OOO bales \\IL� II stunner til the
III 0. half dozen couuties IU iI[ludlo bears Short cotton \\ Cllt up 12
OCOII;1I1. I points ou tho stlcngth 01 thls I,
I r 11 POI t NI'xt duy It reacted �lIKhtl�nOI 1111(1 Mrs t i\ lClils Will und .lltOi wurds regalued tho lossesleave this IIIOJIJIIl,:( IOJ their ROil uud had three 01 10UI poiuts to
honi'lIl ]lIlIeoll 'l'bey WIll 10[110
011 the 8 o'clocl- tllllll 1111 I liI�
lleh\'ci cd IllS 1m ewell sorlllOIl to II




UCI by Hilts Cleaned lind
waa .It.ctld 011
ness pi ItlOl m
Col Stlllllgl, till I clll Ilig 111.1) 01,
gO<1� out It hIS 01\ II I cqucst, POSI
tivcly lel1l8111g to IIlIlIlI the 11,0 01
IllS 1111110 .IS I CIIIIll1t1UtC IOJ recleo
tiou Hc h,IS uiude III Ihlo und ,I
le.1I less OIlICIII I IIlLi goes all tOil(llliCC WI�U the hlbhe t I cSl'cct 01
the olltho Clt\ t
Just II hetit(" thUio 1\ "I ho nlillchallges 111 the \\ 01 klllg 100ces o{
the city rClJIllIlS to br Sfell
EXPIJI iencod H,lIH.llel R 0' UplLu111 Cot­
ton, Florodora, Allen Bll k and Other
I!:xtl [I Staples, Sea Island Cotton nnd
Naval Stores
The IU . .l(l Yon Have Ahvaye Dought, nnd which has beeD
In use ior over 30 years, has borno tho sIgnature of
and has bcon made undee his per­
sonnl supcrvtston sluce its IlIlrmcy.� Allow 110 one t?dccelve you In thlR.
All Oounterfclts, Imitations Rml"Just.as.guoll" are but
]�XI)crlmcllt8 t1l1Lt tlltlo wtth nnd cJIIlalll:'(Ir tho heatth of
IlIflmt� ,\11\1 ChlJt(reu-Exl,crlcuec agnll1st EX1lCriJuont.,
Til. STATR8110110 NKII s
COllrA.Nl
Two Views of the South
A COIII)leof forclgu umb issndors,
Hall JIIIIICS Uryce, IClllcselltlllg
Bllghilld, .llItl ]llt .luSSCI Ullti, I ep
Icseotltlg FI,UlCO, Illude bllcl 10-
malks befOie the SOllthol11 COlll­
TIlOlel,\1 COl\gl<1�S .It "ushlngtou
this \lccl',OII tbo South aud It�
llrolJlollls
ll..A.ll1ul$S ulOl nllCC, \IJt1iJllbl) lho
"ISCSt statc�lIIll1 III the 1I0ild, Slid
th.lt I gCIIClll OdIlC,LLIOII, the Ippli­
c,ItiOIl as sCience to agllcllitul C Illd
the thlp.c
What is CASTORIA011e bille IOIllIl,LII��-�(l11l h� \1 Y
yollo\\ homcsplIlI, lit a b.\I gal II
AldlcLl & OOIlIIlS
.Atheos 1U 11 lOll dl\) S
,t
]I[ISSCS Sallie i\{oDolIg,lld aud
OUlda 'Wllhnms nloexpeetcll bome
from Colllmhlu, S C, whme they






Yestol tillY III0 I ll111g the IIIIll ket
0
slllmpod {OJ ty pOlIlt.� 011 Intlll os,
but .Ibout .111 of thiS II IS logUillcd
tlUlIlIg the c1,IV
'J hOle 110111.111) 1\ ho beholc thllt
tho SIII,III 01 op estltlllltc \I ill C.II I}
cattail to ugh teclI cell �� belolo
.L�nll.l1 J
1 he locill 11111 ket quotatlOIl" ,\10
,IS 10110\\ !5hOl t OOttOIl Ii 0111 I I
{)nstorlo. ill a )u\rmleS8 substItute for Oastor 011, Pare.
gorlc, Drol'. 1\11,1 Soothing SlIIlJlS. It II! I'lcIlAAut. It
cuntalns Jlelth<Jl.· OI,lIuu, lI[orJllLlnc nor other Nnrcotlo
�lIbstnllce. Its age Is Its gua.rantee. It (Ic"troy. 'VOMIlS
lind nUal B 1'0\ cllshues.. It curcs DllllI hru(L I.tud 'Vlnd
Oolle. It rcllm es Teething Troubles, Cll, c� OOU"tllllltlllll
IUlIl l'I.ltulcIiCl. It tls"ululates tho rU(I<], 1 egllll1tc" tIm
8LolUlicb uncl Do" ols, glVlIlg' hcnlth30 nlltl J1i\turnllSlco().




\\'AWI'JlD-At OIlC�, 500 tlo,
egg \I ill ply tho �,lSh
AIc1lcd &. Oollills
GllpS Illll SUIt Olb�CS
\Idlctl ,"", Collills
LadieS Sh Irts ""
Five Coffins go
Out In One Day ReI' E M Ovclby, the 110\\
Il[IstOi o{ the �[ctbodlst CblllCh, IS
expccted to .111110 £1 II illig the
weok Hc comes I I 0111 Colo IllI tt,
�[iliOl count)
MISS Ruth All101I11 III IS hOlllc
\LL COLOHS 1011, WOOL��� GOODS l.tJARAN I LbU
\Ire niBo Olenu l'111111e8 DUei hll� Sill,s of 1111 1",](1
�100,OOO to Loan 'III, 8elOlni 1Il1doltd,lIlg c,Lllb
lishlllfll�' ,litl IL I uHh IIg bUSlllC S
hCle all i:iulld>ll, Ille colli liS bUllg
sold thnt till), IS lullo\\�
0110 \\ 1� 101 MIS D lil, \\ ho Lllell
I u thc \\ cslelll scCtlOIl 01 the mty
Ml's j) Ill' was .IU ,Iged lutly 11111
hel dc,lth W.L� C.11I8Cll b) ,I comph
C.ltlOll 01 (lIse.lScs
'11 e socond onc II IS {Ol �[J -­
-- F,cPIII.ln, II hu lived nc II I P
pel 111011 Uleel, ChllfCh He dlod
01 l'l1clllllonll, alld Lhe lem.1111'
lVel c; taken to Sefel ell COllllt� fOl
IIItCllllent
'1'1\c thlltl \\,IS 101 �II 1,
Blood\\01 th, I)Ollllg f.1IllIel, ne.1l
POI t.11 �J I Blood \\ 01 th h.ld buoll
I
SUtlCllIlg SOIllO tlllle \\ Ith ,lam Icn
tloulJle
'rhe lou I til \\ IS lUI I OIlC \\ ecl,
0111 1111 lilt 01 �II IUtl MIs'" C
)OIlC" II
'I'IJ(' lIlth 1\ IS 101 L colol ell \\ alii
an, tbo <I.IUghtCl 01 \V Iii ICC
1I0dges, colol"tl
TillS \\ as l h:COI d bll ald'i III
olhll S lie, III Olle d I), till ,Iclths 1belllg IlIdd) �ClttCICd, ,,"I 110111
dillclent 011l,"<1' 1I0llC 01 II hlch
\\CIO of ,-ll!Olltag'lolls Ill-lllll!
Alterations made on all Gal ments
0101,0 10�IJB on fill 111 lands 01)
5 )onrs' tllne No dela)
J A 131 alllien
StntcBbolO, Ga
CENUINE CASTORIA ALWAYS to I r; f ccnts, 10llg cottOIl
to �8 ccut,II lIISPOltltlO1I
\\010
ploblellls·tlllt COllflont theSolith
toll"y" MI BI)cesho\\ctl 11111
1<II01llctlgo ot tho Sonth's IlItlns
tlllli gl C.ltucss, .tlJll also mentIOned
tbo hope .1IIe1 pi Ide \llllch thc
HouthCl n peoplo take III the luture
of thCll sectIon of oountry He
bellcvod that thl. hope ,Ind plille
nrgno(l II ell 101 tho fu turc ot the
South
Amblss.ldor JUS.C1aud tloillcrctl
the 11111 JOt ponlon of IllS speech III
l',euch, alld the OICSS dlsiloltohes
ICPOI t th.lt 1I0,1I1y evel y dek!;ate
to tho collgl()Ss IIUdCl.tooc1 111m
thoroughly '),Ills FI cllehm.11I s.lId
800le goootl thlllgs fOI the South,
but he dId not look .L, decply mto
�ho ploblolllS 01 the South .L� Am
h 1SS.ldOl HI yee dill PIOb.lbl)
thiS "IS bec�usc ho II ,IS lIot SO
c. P .1 tlllllllCi 011 nil) subject .L�
the famous l:lIghshuJ.l1I 1\1 I
Jus.,el IlItl S.II<1 th It Lhe pJOblcms
of tbe South 11" IlOt ,ll{flCult III
tIllS C,tllll ItC 01 thcse I'looltlll8 he
I
W.lll�, \\ ho
\V.L, II 10llg 'I hc SOllth h L� I the cusc IS 1\1"
glC.lt III Illy ploblclIIS, lilt] SOllie 01 IS I Blilioe h coullty III Ill,
thqlll.lr"c,llemcly dJillollI1 flow
evol 1\11 1liSSCIlllld II IS filii I II th
III tl:0 SUllthul1i peopll to suhe III
thclI I" oblclII8, "Cit II \\ erc the IIled I ,ul the Clltll C LIT III IS ell
pfoblcms nh.lt COl! I I 011 t thp �Oll th I H InpCd III Ill) st, I), 11111 Llip pull
dlnlClllt, ' Lo 'IlIolr 111111 ex Htll IIC l\UlltS "'y lIellS th It \\ III IOld
Hc IlIClltlOllcd alii IrSOlilces 0111 LO th t1etcctloll 01 thugllllll pilly
(III COllslgllmCllt<; MOllc), 10111(<1)0 cutlnll 111ll
1111.11 �tOICS slllPP rs all (IPPIOICIl secllIlll
VISltlllg hOI J1UJcllb lOIn fcw tll)s
Hhe Will rctul II to hCI �Iudlcs .\t.NOTIOF
'J'be 1II0mbcIS 01 Suap Local .lIe
lelluested to meet It tho hall 1I0xt
l:iIJ.t�1l111Y, Dco nth, .It 2 o'clock
A specI.11 meotlllg-buslIIoss 01 1m
pOI tallce n A ][.11 t, Seo l,
I




'l'bc ClltllO polloe fOlee .111l1 shm­
Ill's 101 cos .no bUSI at "01 k 011
thc CjL�eS, ,Llld seOi es of 1Il01l, both
white .Iud COIOlOd, have bceu al
I ested lIud dotlllned, yct thOl e IS
110 clno l! 10m last ,leCoullt� the
IlIIp,csslon scomcd to ho glllnlllg
sOllie ground th,lt tho blood) \\ 01 It
\VIIS th,lt 01 0110 01 11101 e IV III te 111011,
ste,lll ot .1 neglo l>i II IS Ii l1<t
though t, though It" 1I0t CCI t,lIn by
,
Tllst IccClvell-,1 C,II 10llll 01 hne




iI(Js 1:I1111tCl, the I ICtllll, II bo,
,It I,��t lecounl, IllY IInCOIlSClOUS It
the hogl',t.ll, IS ,I Bliliop.h coullty
\\0111111, h II 109 Illell.ll ;:illisOIl, III
thiS cOllnt) \\holc HIlO h,tS I
blOlhcl 110\\ \1I11 It IS 1I0t "Ito
Notice of Sale. MULES �




SHIPPED HERE THIS SEASON
BllllIl clS-PIIlC \\ hllc \\ Ith pIlIi,
lOll uille Stl pcs, ')Sc to �r,
\ld,Cll I';. CollI!" Pen ties" an tmg good select stock would
do \I ell to gl\ tJ LlS a call
Also ft esh CELt of Wagons, both one and
two hOI S0 .md LL fIe h lot of Bllggles, any
;sty Ie 01 pt 11.;0 ynu wan I
For Sale at Once
IllIJ)Cl LI \\ I.: lith lnt! 0111 cottOIl
ClllP 'J hlll h .. lold IUOlit SOIlI'
tlllci I II mel !Ie II Ch.llicsloll, S
C , II ho h L' III ItiC L COlli 101 t.llilt'
101 tUIIl' glO\\ IlIg aabi> Igo I do
1I0t Lhll"_,' S lIel he, "th It
lIolllllbc SII uill tulJC ,I I,ll,'; 01
(Jnc 8 :x II ( l cllgllle, onc 1-;
p 10collloLil C III ebox bo lei one
No � 81\\1I1l11, Illth olle Is tlill
be
1IIIIIllliolic �)..! Ilich IIlSl.'ltcc1
tooth Sl"S,
to,,(cthCl \\ 'Lh -,OU,UOu Icct 01 tllll I-�------ bCl L\\ a log C Il L, ,lilt! lou, hc,l(lol
to the Pubhc
II ill
111111� c Lhll 1�l'S
t
LiI,e �II I"loc,
omOI'>liJOi lIIIC\\ a fCI\ UUUlJlICts
.LtOU' ,;ellllllLl lie Illlu'\es \lC
onght to COIIS(' Ie th" II III 'I t
J, ..L deCided fOlcc 101 l�ood) lilt! Lhe
Rou Lh sholiid !lot lo�l' It' 1\11
luslo:t.n 111\1 IlI,Hll \ h d \\ I t II till tit I
€'gaic!-{ to Lim (011';1("":-;, IJut \\1.
thl1d� he IS Illhtllkt II III dl lil1l11l1;
th It the IlIOblcl"S 01 tile SOllth
lIot dlillcult
'I III cuuc.lllOIl II ploblclIl,
IIlstlllCe, ,s dllllClllt UlC IIlSl
c.llh lUI IIIOle fIIolIPl Ih III th(
SOllthel1l pcople c III SlIppl) "'t II
Ollt UlIldclllll6' th�lIl!:ichl:-;
he,ll III \I C II C lI"t fIIellllic II ts
.llll1 Olll, 1)1 III I JIll IIlllepClldellcc
le\ olts ,Ig llU t tie UIIlC,l.iIOIl Ll
fchofllCS Plopusud hI SlIlIIe ph,. III
thlOPlsts Utli .dlOols lie IIl1t
IIhlt thlY sholiid be h}
IlIllhlliti
the tlllies III 1[!llcultll,e PCI
meollls, !Jilt \\C tiC IIIIVIU\Jllg
11 lopS, til 1I1 III 111\ atilll rille thlllg
thcmlJollI)I'lI lo II I bl Olll e;;,11 \\ceoliid hld LII! \\odelll l\(ll
CtlOI\s \\odo lint \\lllt out,lllc IOlt nl 111111 ILII<I IIllhl outh 1\ IS
•
help, c",:pLclall) ,,11(11 It plll:C'S II� pl(,duCllIg lOll:-, 11111 (1.PIIII\ lLllltlll,
IIUII1 IIIIH�II III M'ood (;0111
III till': lttlllllit 01 16'llflllllL llH.!lldl \\ IS (HiL \. JC\\ ,eus l�() til lot tile
IIILIIIIL\ eLI! f:.1\C POS:'SCSSIOII 1.t
Crlllt h6lLlIII�OIlLhrllllbfOI It SOllllllllllalrlhl.3 Ulellllt.: IIlt(ll:st
Olill 101 1!lILliei Plltlculll�('JiI
I'h� plOllhlliOI d'\elopllig 0111 td III SCllliLllt(' 11I1I1111� 1I1LI('I'11111111 \\ldU
L P 1«(111101"
1 C'SI)UI CU'i IS 1liOthcl dltTlcllll lIlle 1111 )11)\C[IlCllt hut It h lIut IS \\,dl
lullSkt t I
IheSoulh \\JIIL'i tllcsl 1�t;OIlI[;U; l'ilt.f;h�)lIldbl: IUI111luqolll1t
IlC\(.lupcil, I'lit It (loe, 1I0t. \\ llll to j UIIII:n; cilll,., to tIll old IIlLtho 11)/
scll lhl II III {J (;OIllIIlC \ I d hUllduge tliltl\ illtJlI Illd l'it t dlllJ! III 11111
to Ill\C lit III dc,\plu,)l!�' Ih\llll\\C
\'111 I:)l:L uutol tIll" lilt IIIIi (llil 01 t H(h IS III Dllt�lllllPI
OplltJll 1:3 gClllj.!; liJ�ld hO\\l'\l:t \\llllI \\l dolhl It('lInl's (lJ l (l I..llIcIHI"U"'HIIIIJg:a spl:clHi eXllm
.1t:-lltblu<11l1\ "'pcul J\t I�t�l, It Sunil! "III lll.,!tO\\(I-lllltllIlOO 1111111011
\\111 plrURf fllellppllcutlolJ
,,1111)\ Ilt"'lttlil lo LheplOplt!..:n '\l1\"_______ 1» 111111111\ I.t 1'110
I 'I "0 tl I' I I I I I r, In Uf II, IRSo "'0 II I ,I JCIlig lOlil 'I
Illg"l) \\Ilil 011101111 1I11111t) Ilid ):obce _
hv ",tIlC lllel';l,tll[ Ii 'JII I II 01 III I \\'llll!c',llollth(l�I,t 111l 01tllc'''1 LO Lhl fOllllllV Il01\1111I 11,0""1,, , ,tli) (\eloTl, Ihl 101 I \I( I>lI( l",t ICCClIlU 1,11111
'I'he Ii Itlllls 01 Mil IIIICS Slltel,
fOlllleJi) of til" OOlilltl tHllt Iitel
01 1>ly.llI, \\ III leglet to Ie 1111 01
IllS lle,ltlJ, \\ Ilich occlilletlill Sn
I 1II11.Ih I le\\ d I) sago
MI T H i)oll.lhlsoll \\(Ilt 0\01We <11 e :-ohoWIl]"" the
most DIs t 1 n c t 1 I e
Sty leE 111 Lathes' and
Men's Reddy to Wedl
app::nel
2,tJo \ c1s-IU to �I))d l,ell1
\r\'lIlS-lllllgh llllS, hie
!l.llliccl "'- I Olllll'
J N 'j hOlll IR, 01 PUil:-;\d,
thc II 'l "' tOI1I1) cstel d,1\
111£1 �I" \I I" I3c Islc) Iclt
10\\ d I)S Igu lot ("ill 1',,11 M'HS,
\helld j\11 nlfbl�\ I� cllglgt.:d III
he s "h, doOi HilI blilitl blI>Il'CS,
hel SPOilt 'prllt seVCI II d I) S I IS
till!; Iclltll us III :-it LtCSIJUIO
:::ilia\\' tlJel1ls9h eR In







n U�A l�DI[�' D[P�AT­
MHH,
111( IP \ on tile II d 110m, you
.11 \J r.o I III ell I V III \ I teu
'l'llbl Jim will maj\.e
11 Ollt ileculql1LltLers
\\ hen 111 �d vanuah
EV011'llllnt; 111 stock
t [11 LlI! 1\ ell III t'ssell
FOR
Ladl�s Coat SlItts
Built iii tille."tI Stvle, Any SHze. Write




t II III I i1g' tUIII"I h()�"" l:t)\\ S !lll
UUlI I thlllAs too III1II1C10II"'i to 111('11
\ 1\1\ t I � I \ 1'1 I I () 'i
d 11 1111
Baughn, tispillwall&: Ensel
h:����,�::r;�I::�IIS�I::'(IgCO' H�SB�N� H[l�1��«;=T�l�N"!T�79��:4.0M=PY;�N��=r' �H;T�Tl>'-O�; :�PO�ll�v��I:I;::�:IIIII:�:�·�·,���i�I�::::����:':��:�·::I�,:"�:r�I::����� ro R TR�G [�r �II ft "�:�:�,:� ;"::'I:;;��� ,�::!:,��I���::'::��,�,::, U J.ul huul. A good two 111)1 c 1111111 �T S�ij�N N�H, �� \\ hn WII.� killed 011 I'ehehllcu ·tl,'l·t.....ill clcaJ'l,tll.lIId uud a, Jill(' eOW auf] � 1:v� The first, 'Jilc IIIS:II':tIlCC l'olilPUIIY lOIIlILi\l" a paYIII.'llt 011110:.; IIlIlgO III the 8W:IlIlP IIl1d 1111 uecnunt o: thc dcutn 0111.111('.1' L. Audcrsnn, thu 11'(,11111101\11
lho 11111 1111111 IIcl'lil'll 1'01' 1:111 Li m- .x tluntan, who wu I<IIIl'd III 1111 illltlllllOIJllo uccldont Sntur
du," Nov. 0, IS the 1�IIIPIiO Lifo IIiSlII'II11ce COIllPHIJ.,. This'
1'1\111"1111)' SI'IIt:1 clu-ck 110111 Its 1I0mo ()Ili('e, ALIIIIIIII, ill 1'1111
I'" 1111011 L or ,\11. A IId"1 SOIl'S �ii,OOO PIIIIC.\' to Mrs. I ,II 111'10
II"l'is Anderson, t.hr- widow, 011 i:lllLIIl'llar, )\01'.1:1, oxuetly
nne week a f tcr Lhc necideu t III \\ hich .1\11', }.lIlUl'l SUII \\ as.
II II I('u.
'I'his 11I'Qmpt rllymellt uf a llealh'l'iailll Ii.l'It R,,"thrl'lI
t 'ompnny, IS III kcel'lIlg with the plan upon whll'h tho "lIIpilC
hus operated siuce the ,Ia) 01 its orguulzatlnu. 111 Lhe up­
preciatlou of the Emplle l.ifc's prompt scLtlemcllt of this
clui III , MI'. Churles A LiIlI'IS, thc l'ath"1 III' Mrs. Harvey L
.\ ndersou, hns sClit th,' 11111011 111;( letter lIIIUl'I' dute or )\"01'.
I :-Ith to the Cnmpuny,
"]11 behalf ul II'.) dllllghlcl', M,s. LItJII'ie DlIl'is Anderson,
Rates Via the Central of Snvnuunb , 0.,., DCCClIluc, I bcg to thalli; .1011 101' your check 01 $;',UUO,-II' 11111 TII'.YIIIOlit
'1 'I'h') statement 01 Mrs. �lagg'lo 01 polioy held Ii.l' �I I. H'lIl'o,)' L. A ndersou, dccen ed, nnd toGeorgia Ral way. ., .
IllI"LCI, who wns uttuckcu und Icll � l'OIl'1II01ltl )on 101' you: courtesies '"llllll11lllpLIICSS III thl' set-Loll' IlItC ]<;'cnl'sioll 'I',el,cts 011
II
tl t I tl I' I I ,. II1'",' dc.,d ) cstI' II Illy at thc samc � elliOIl 0 liS e all!l Ill' Sill lie , as ,)'0 a I' ,011'1"111), IS a OIliC �"': iI I} Dl'Cl'lllbCl Ii, IS, :!I, :!�, �;J) Co 111 pall,)", wlLh asscts Jllvcsted III A LIIIII ta, :LIIU UCOIg'I:I, It
)'.) I J 1 till,e Lhat M,·s. Irhm G lIiJull'
,11111 � IJCllolih" all 01 LIS II hlle- 11I""g' alill .' 0'1 .· .. ,·I·.I",ly 11'.11'0 t.I," au.:.!�J, �;-li ,;1, l!l( , alll ,illllHlI''y 1 .�., I ..... _ ...
11110. HeLlIIII 11I!llt .Ialllllll,)' Ii, hOlII"ughLcl',
�lls. Call1cOhlalld·
.."'. I'alltage II'h(,lIltCullles lo Jla.)'i"�cl"illl�.
IIIIU 01,11'1'10 I,IIletl, Ihat II II11S her �¢,'III '1'IIisol.1I111 hallllg'h"clI "IIIUIII .lleWlllllll1lcs aftcrthc
1'01 lalc� alld inrOlll1aLIUI1 I la· hllsb"lIll, .1. t· Hllntcl', II'ho at I�! tlrlltll 1'1001, 11('10 P'CSClltCtl to .\'�II.I I (Signed) CHAlnE::>,\.I).\\·lS"Lllc lo Illlili sel'I'ICe, slel'plng lind tackcd liCI, tod.l), leu L '0 pO ICO to ¢i ".-=- __ . _." =- __ . ="p'll'lul' Cal' S('I'lice, ctc'I apply IQ[H'llII'CHt UllIIL('�' all�l.
hL' I�
IJOIIlg11Z-j Fnl' Ced";,, Rc,nlls W"itc Ol'Sl'CIlc:llcsl licl,cL agcllt. , hC)11 IIl1llel SLIOI.g gll.lI(l. � F ED C W I", 1 R ' ALL ;::" General Agent,I -. ,--;__:._ - 11.1 \1I 11 linter) wlto IS:L ",lIlltel' alll ta�
I
'
.NOTICE. MI'S',I pllpel' hallgcl', has bccil scpalatcc]
I
"IOfl-1 I N.lllol1lll Halik Bulldlllf.', Sf.\. VANN All, GA.
Ie IIIcOIbel's or Silap Local alO her,1 1','0111 his II ire 1'01' scvol'al 1II0IlLh�. � or HOMER C. PA1<KER, Special .Agent,
�estc<1 to meot at the hall l1ext catiq He Pl'OLcqls his Jilnoccncc � STA.'I'loJSJJOIW, GA.
�---------------------------_" V,dllY, Dcc .. 11th, lit. 2 olcl�ck. T� Ml's. Runtcl'lclllnillcd III all [III· ¢i,.. - _
fCCi1l1
IIlCCtlllg-IJUSlIlCSS 01 1111 __ 1 cOllsciOliS stato the gieiltcr part 01 ,[('>;;�;;�;�;;9;9;;9;�;� �-:9;�_ w...��.� [¢'.�
.--------------------------
IiICC. [I. A. Ihut, Soc)" pel �the 11101'1111% caused by 11 blow on
- _
of ('the hoad Ill' some blllll� IIIStll1
flUeblll'�aillSili
<l1'ygo0l1s alld I\'CI'6,1II01l1;, plcsunlllul,)' nil "xo. I.atel'
sat (Jlary'H. IlItc� "' the dill' �he was able to lIIal,"
'l't/scvClal statclI1cuLs (0 Lhc po II c",
lIst ICCclveu-a c:ll'lo'lIl or lille Biool bllt III 1I0ile of theso was till.)' lIlell
CH, at lhe Sill11110llS 01,1 stables. POl'ri toOl. IImde 01 a IICgl'O beillg ill the
\\'. S Prootorilis. slIlle hOllsc. 011 the cOlltlal'.)', sho told
J" H I\llIgCI,l'. Lloulnl h,"'llig tlollulo Ilith hel hilS'
j
------
'l'r, balili. alld IIccl<IIed to cI tCI·t,ves
Notice of Sale. old L Ill' \I' .IS Lhe IImll II ho had a.saul ted
fW11i s�lIllt Illy IIlnm' ill Bulhll'h l,lUl1e
her
Ly, till tht, :!Rlih lillY ul Uel!l'lIlb.'", 'ft lUI'S. UllblJlp the ohlrsL or tlH'trill! rulltH\'IIIg' clusurlhct.llll'ulWI t) .. ( 1
111l1�\..8�'�!I'r�.nh.l, all, thicc \leLIIIIS, "as n l1ail\e 01
Horse TI�'I'et Caught. ., 'I
I '0111 wall, Io)lIglallll, ""d 11'"" i�
Y()lll, old.
011 SI11H.la,Y mUffllllg I)CJlllty J'll�, Olli:LlldC'1 \\�.\q I,i \L"lI'S old,
HhelilrM?ldllllll)l'\�h"Lh.IIII,OUIlI,y al1(l 1'01111011,)' 111'0d III j\JOIl tgO'll "
0111110 to S(alesbOi 0 '" .111 .111 LOlllo"
CI �, _\ la, \\ hel e sho left hel hils
ude alld ralilcil u.lCk IIlth 111111
A 10llzo l3acol', " IIrglo, II ho hllel
beoll nl'lc'ted the ll".v 1II'I0ie U)
Sh('l III 1\0lldliCk nt Ollll'Y, In Lh,s
GLAD :lONEY!
TWO H�NDRED NEGROES
Pl�CED IN CITY PRI�ONS,
'I'he ple:lSlll'l'-SI' 'klllg (·iliz,·1H; ill .lolm Ultll�·on'.�
(",mit Fall'" 11"\'01' 1':11'1. .d \\,11 h girulder 1l101l ')'
th.m fl)lks :11' ;.;pr'l III i I1g a L bel' uml wond ; vcry good ll11Pl'OVC'
11\('11 L'i; J th\l�III1�g houses, (I i n i IIg
1(1)111 nud I, itchcn; � lxunx; I ("0\\
house. .uul �Ollt1 hrn ,I' sL�IJI('s.
My pia"" is OPPosite whut is xuuwn
us the i'elel' Rickerson 1,,,,,1 ill
IIIIlIoch C:Ollllt,)' Apply to
M. II. IrlltlL·,·II.
Gllyloll, Ua.
Mrs. Maggie Hunter RevivesKENNEDY'S for i'l asonu­
hie toot \\'('0.1'.
'l'he world markets at-
and Makes the Accusa-
tion.







Kid,; and combinations of' th se leal h-
111 I ENNEDY'S sLyle effeds, :11'0 pl'olml,ly Lhu
.1Hlst, ·alj�f.t!·I.(JI·Y of all I)ollts 1.0 IHlY.




1. NEVILL & CO.
-"l'APLE& I"ANCY orWCERIES
"l'OBA '('0, C I GAHR, HAY,
·GRAl::'l: 1\:N J) J'HOVJSIONS.
COUNTRY PRODUCE
'01.1('1'1 EIl-I'IW)JI''I' HI:'11'11X� )IAI,Iil.
Savannah,
b,lllU a,lJout tbree ,Years ago.
�I ..,. 1I111ltOi Is:J5 .\'eal's 01,1 "Illl,
. liso, had IeI'I hel' h IISU.lIHI 8eycI1I1
lIlonths .!{;O
coullty. ThOle :lIe 1l011' III lhe mtJy pilson
Bacoll \\:1.." chall-{ctl wlLh !-itl':tlillg'
O\l'I' :wO Hcglor�, held l'lthel' IHI
11 hOI'sc 110111 1111 old neglo:lt �lon'ldel SIlSI"OIOIl Lhllt they Illay be
tcith, III ICha,Lham COUllty, a. lew I COIIIl('cted With OJ Ii'axe guilt)
days uelol c, .lIId She: III "(,IIIIIIOk 1"'0\1 led!(e 01' the Cllllle 01' dOt.LIII'
picked IIIIll lip, rl'hc hOlse W:l� ell 101 III otccLIOII , J\ot a lew of
al,o I'olllld .Lt Olllc,Y 111111 \I III ut' tl.e p'ISOlleIS askcII to ue luckeu
I ·,loICiI Lo Lhl' 0\\'1>01.
. up ,,"L11 till] pUI>III", IICII'il' has
AloliSo \\a� Ileatcd 10 :I flill', tlllle lo cool ..n.
alilo !'Ido lo S.nann.ill :;1111(111), al With 11.llJ.l;,{hLc:tIllCIiO I'('ssatiollIllstlllcllon I:"e1y lItta;lIc,l u,)' 0111' of Lhe el'ful'LS III the ollieels to 11111
best c.t",rll", illit .\ 1011"') \\ III/ lIowll the """rdeici. As 1.1 t as
pi olmhly Jltl�' tieall.) 10J ("'rl y gal- olle �ccl1ol1 oJ.; the COUllt\ h:ul beell
1011 of g'flsolille hllillel! 011 tlll$ Lllp scoilled II gllllld lI"a8 �tlLlJ[l�hcll
alill 1\111 gil 0 ,L II:LIII d:�)" 1111101 the pos,cs left fo[' IIl1othel. The
1'01 ('v('ry .lnlt iw had willie gOing IInl\CJ'SHII]C'lc"mill,LLIOII "as lil.Lt
�:t\�nnn[lh (fa dO\\11 LIlt' pdd� SIIII(.l:1.) IllOllllllg,
.------�=---------�





I, IJy dny 'J(\\'eek
Open Day and Night,
Speoal Notice.
"" I' ha\ c got to grt Lh:1t 1111111 'j
rj'hl' ullicCIs-:tIC dc"utlllg lIo.t .\
lilttl' 01 th�1I till1\' lo sooLhlllg Lhe
pulollc Ict'il"g. It IS .calIZOlI lhaL
111 thc Pll':S('lll WfitLHll'd CUlltilllOJ\
,01 Lhl' PO),III.11· Ir'chllg Lhe lo.m:l.
I tlOIi 01:L 1l101!> IIl1ght e,." I)' lolluw
('yt'll :L pa,1 tl.�l HIC'lltlfic.ttlOli 01 a.





Something entirely NEW in the agency
line, sccuring the agents work as a
Pernlanent Life InvestlTIent
Fon PA Il'I'[Cn,ARS APPI..JY '1'0
GEO. J. s. BARAN, flanager
Rooms 804-5 Gerrnania Bank Build�ng
Savannah, Ga,








S· ·f:wo o.uses�' 'am�e-:: Ize
W1len you paint your house bearJ{
in mind what a gallon costs, $5;"
.
look out for your gallons." �
r .,d"- -«I
Shut your �yes to everything '{else but gallons. Look out for
.u.,�""y�_; . nothing but gallons.
Example \.
.."




And' the paint that tak�s 6 gallons will �
wear 3. third longer than the paint that jtakes 10:. Look out for the gallons.
�A. J. Franklin.
•








is the highest type of Tennessee Whiskey, unequaled in smooth,
ness and flavot. Never bottled or sold until thoroughly agedand malured in wood. Prompt shipment and goods guaranteed
or money refWlded.
'
4� FULL QUARTS $4.00
Express Prepaid to YOUI' Neat'est Exp.'css Oflice Where There
Is An AgeItl. Wrile for Complete Prke List and Order Blanks.
E. B. GIBSON,Wholesale Liquor pOillor.
BOX 757. 2S W. THIRD ST" CINCI!'lN.,'t�. 0180
1'0011 '"111 nnt IIlclel,v.1 plallt Slllllll
lallt. 'I'hesc '''c lhe goods lhlll
will not alii, mako .)0111 Cillp hilt
wdl III1P'OI c )'Olll' lall11 (·.dl
011 J. \\. \\'11 011 "' I';s lIew oll,ee
au,u tall. OI'CI thc 1I",ltCI of lonll"
iZII'); YOIII 1:lIllb llecll.lt
)'''l'lal, Oli tho S. A . .'i: N 1:.)'.
18 OLe 01 Lho Cf)Il1Jllg towns ot
Illliloch 0011 II t.,I'. A foil' 1I10nLI13
ngo It wns It COlLoll patch, nnw fL
lJ'10llllllg Lo\\n \\,I�h ten sto:'es alld
hlllldsfJlllf� reslfiPIlCe!:l, und publiC
ent.erprlses, ')0 you \Ulnt to I'Hllt
01' lellso a IIICO hl'lck stOIC at Lhnt
place? We Will fix !t 1'01' YOII, or
11'0 \\!Ii cia the Slime at Anion,
tl.llothcJ CO'l\ll1g to\\ n, Sec
DJ n II I1rn & Booth
Rtntesboro. O�
XIIW'I toys lI'ili bo sec II 1'10111
11011' IlIltd Iho Illght O( l)ecclIIUcl'
24th lit Olal y',_
,
THE S1"',ATESBOR() NEWS.
$1 00 A YEA.R,
---------------
STATESBORO, GA. THURSOAY, DECEMBER ](i,1909
HUS8�N� CH�RGE� R��� ����si�'�OI'::; t�:a�:v.��: . Ye"t��:;tp�o�.���o �:�:II0(IoCl' THf ATlANT� GEORGIAN PAYSH. lIfIlSSCY, pastor 01' tho Baptist record breaker III th,' local cotton
WITH CRIME church hero, hus rceerveu II cult 111111 I; ct. 1'hostl'ect� wore blocked HONOR T� PROF. DICKENS.I frnm the Bnpti"t church at Hart- all lillY long, with long rows "I'well, u telegram OllCI IIIlV this week louded wugons, the receipts hoiliSillOlllH.IICillg this fnct. Mr. Massoy uliuost us heavy as lilly day lhll'illg
\\ ill go lip to H,lI·tll ell and look thl' SCIL�UII, nud the high IH'ICes
over the Hold, 1l1lc1 preach for them IIIC:UI tllllt tho record 1'01' th,' pll.'· The Great Daily Speaks Editorially
011 RllnclllY, nftol' which lie will meut or ens 10 1'01' cotton ill 0110 duy
IIIal;o up IllS mhul whether he 11111 III i:ltlltcsholl! was 11'011 IIigh up· of New Head ot 1st District
accept the vull 01' 1I0t. Mr. Massc,\' prouehed. Jt is probaule thatl
Ioas also sohl h" Ilitcle't III lho thCle \lOJ'll thilty thollblliid clolhus I Agricultural School. 011 'l'IIOSIIILY tho oOlllmittL't,' IP.
I
S'" t I I tt pOlllted h.I' the huuso alld sellllbc atSal (\11111110, G .• , DI'Cl'IIIUCI I:{.- I'�'"tlll'e bliSilics' of M, .•lohll paid Ollt In ..I ('S)OIO 01'
cu 011
I \\" I .I'rSLcIlla.\, alul at lelJ't hall' that tho hL�t session 01 the II'{(i,latllreDCI CIO)1I11I'IItS tOllight III lhe '.1 �,.,tiro\, ","ch tlw li'IY iJCIl"l' 1'101 I lickclI" 01' 11111' .Agl'IClli. IllStl'ict �chool 1I1,"isl,Oll enlllll>: M,. to iliSllccL lhe COlli iet camps paidlIIa(h 01 the Lllplc III11I'del' 01 liS tllrnl �rhool, was ealled 10 AU.mla Iliellclls III'cs;'I(IIt. 11e lias Ie liSa visit.
!j'l'illa.\· :II t(,lllOOii gn \ (. hi I til i11 till'
t
F' M 1 \ I., me II es.
I Notice. 1011(' d�.\, Ilist wcel' Oil HII' ililpOI·t· I,el'ee! 01' 1111 <chool 1'00111 1I0lic, Tho cOllllllittee chlll'ged with til()Sl:l.I'tillig lheol v that 111ft lL siliglo
I t
I I' LI I I II I I I I t I ',' tl IJ We hall' Ilist lec�lIcLi L\\o C:II • all lUSlllCRS 01' Il' so 100. IS alH gll"ell II 1<(1 lite powrr III the I II .)' 0 IISI""'g 10 ClLlllllS .ere
1I11l1'l1r.IIJI, Ullt two 01' possluly Illalis of lilII) '1'011 ill'S. cc 1Ill1les. 'I'hey '1'0 Ihe 8llloldlOldcl" 01' 'l'hO! l"eSl'lIeo thelo )1lol'okl'd ,\11. Sel'ly :llllllililstmtJoli of Lhe 80hool. was composCl1 01, HCPI'I'801lIntil'oLhrco were cllg:l:;"d III tin' "Olllillis
call be SCCII at Outlllllli', stal,lcs Ir",t �aLlOllal Balli" blateslJ"l'o.1 of Lho t iPOl'g"lli 10 WlltC III SLl'olig No dlstl'iot "' the elol'cil "I tho .JOIICS, 01 i\rl'l iWl'th('I, 1111<1 !\IcOm"
SIOII 01 the lit'lllblc CIIIllC�. Coullty
II I I b t t b t f' tl f 01 th t' 1 SRcevcs IX Parl'Ish' Gil. 1I11g110g0 01 tin lIIall \I' 10 IS I·II'{(· IS a C oas S II 1II1l.'· pllliit thllil that ,,)', ° IlL 11m e01l1l les 1I1l( (lll-olliceI'S tOlllght de"h"u tlllLt III' . LI t II I I I' I tl ]" ,. I' II I t G] 1 P I�-Olll utlCIiLioli IS hel'ciJ) clLlled IIlg 1111gB 0 PIISS 'L� . Ill. 10.11 l) 0 10' ".�.. 11 oe 1, a neh alill a {II'S nu(.) IIlH • ce.these .T. O. Jl II II tel , hllslmlle! or =-3!!f
to tho r.lct Lhtlt thcl'o 11111 bcaltho
}<1I'st Dlstl'lct Agllclllttll'lLl PI'ogI'CS8IV(' COtllltV, ollthid a" 'l'hoeollvicts wcro lit wotk IlcarIf,'S. Maggi" Jlnlltel. II hoso dcath
I
elllll," to hel' hllSIJHlld, alld th"t
lIloetilig of the Stookholders (If The
1111(1 :'fel'llllllic'll school. FOI' tho othOl's 1'01' tho l'stlliJli.lllncilt or I,ho tho city aUlI thccuillmittee, llCCOhl.tOilay added .1 thll'(] to the IIl1miJol' ,he was bClllg hl'ld by 1I11egl'O man
Irllst Nalioll:ll HlInk, StlltcsbOlo, IlJul1l'ht of Bulloch COllllty ]Iooplc school, 111111 i� IS loeated lit SUites" plllliell b,)' MOVUI'1l1 or our eiti1,cIlS,01 IIIl1lLICIell WOlllell .. IS CCI t:1I II Iy whell thc hlows 11'010 stlllck tlmt II 1 I' "1 I I ] b '1'1 I tIl ,. 1 IGil., lit th(' l\nlll(IJ'" hOllse 01 '!lid 11'10 Ille 111'0111 0 u II, 8('100, '111(. 01'11. 10 SC 1001 has bllolllingB, WOllt ou '1l1( oo�o, over t 10{l1l0 c!lllsl'd her d(,lllh. '" I I ,. I I' ] '1'1 tl k' ball I,; 011 tho secolld '1'lIcs,lay ill t Illt OUI' peop 0 '�Iay "."011' III�I'� 0 IUIII IlIIl e'IIIlJl"lolit I'ailled Ilt ClIlIIpH. .IlY sllW IC lIlell av war'l'hcy uecl'lie Lhat the ehalll of Hel'.•T. S. WIlder, pastol' 01'11
.lallluu.l', 191U, (the IltJh I uctweoll !tho 1111111. who gllllles Itq destllllrs, .'120,000. nud dlll'illg the dlllucr houl' plicl}C\ i,ll'IICO IS oOlllph·te, '''SCI tillg Ilnplist oh III "'I hCIO, state(1 thllt
tho h01lls or tell alld tll'eilc ,,'clock lI'e plIlIllSh helow Lho Ucol'glall's HcpcII'ts 1'1'0111 StlltCSiJOIO 811) that Lhelll with 'lucsblOUS IIlld loukedthat some cinthlllg, b .•,liy sUlllled, MIS. Billiter, altol I'CCOglllZll.g
ll. III ,101 thc ]1I11'pOSO 01 olectlng 1I'0ids 1111'1111. tho lIIastcl' hallt] oj' AIr. 1',ekl'II" IlItO the IIllaiis of tho IIlnulIgcmelltal)D,'II'l'IILI) 'paltcII'll WIth ulooll, 111111, declmod allilitehad stillei; ']'1 (. IS .'II"e.'I,ly "Ollig I'elt 1'" ti,e ill "CIlOI'.'II.lJil'ccLOIs 101' �aod "alii, 101' Lho ell 10 ,eolg""I't'YS: V
!
to
,,'Ilich II'.IS 101lllli late lod".1 :L11l11 tho ulows. __ s I I ]" I I tILl I ']'1 c COlllllltte' II'. II'ell 11IclI"�1I I· o"lllg I'cal, mill 101 the dcs[l11toh I" C I I),cl CIIS 11IC�I"ClIt nl 'U '00. �'C IIt� COIl1]l CCI 10 110· I , e • , .,..helollgs lo Hunlel'. IS lhl' 1""11 'l'olla� 111111 101light tho pO Ice o ., '. ". •. ,
1,,11,. ThiS clollllll".lt IS d"chlled, IIC(,18 r:olltlllliOll LI,CII' qllestlollillg or slich othel huslness
as lII11y tho FII'Ht II'Sti let 1lg'1 iClIlLlllal IIlty lo six IlIghly tl':Llllcd tcaehrl·s. at the ilia II 1101' ill whloh the work
'"
I I I e I.l l111C'Ctilltl'. I I I t J' tl \,. I I "'1 He n��:mmCll Ch:LI'Il'C on ]\'o\'clllbcl' was gOlllg 011 hel'c, antI the mean.
"as II III 11 b.1 llulIlel 011 Ihe ,In.1 01 o( Huutci who has booll:l P"ISOII' p,opel )
COIllO ,e III' o'"C .. , HO 100, I'll 01 0 10 "" I.L .en '"
, I 1" to tl I :111,1 It �'"'lIc'tl)' deslIl'll ,that all "'"'C'O alld ownCI' of tho SLIIIIIIOIC 10, al1(l Lhc outlook is oxccllcllt 1'01 bOIS so CSllICS8eu. thelllseives.the CIIIllC!), :tllli <L \\alklll,[!' CeltiC CI I'iIIlCC Sntl11":lV ,e S II Y t e




,' Ll'adpl, "liS lL \'1"1,,, 10 A tLllita a 11I1l'S III Cilt JOI ,l' III tho ol'ellillg' 10 COil I'll' WCIl' WOI '''"g III101ilid lI,the hOllse 01
"'"ldCISIS1"les:tIlYSlltit .1.E.MeOlolin.
. 101 LhosPI'IIIg' tel III. StateSUOIOIS the 1:1110 11I1o'OIlL 01 tho hOllle of
Ilecl,'II'o,1 lo Inn (' bOell C.lli iet! b.y )1 :1\. 01 Tlrtllll,HoI tOlllgh t :l:sl\cd tlll� wc('k) C01I11.lIg up 011 a 11111 1'1 el(' sh '1' IJ L tl eLlted OICI' IllS selccLiOIl, alld be" �ll·. MIJ.e lila",l, and 0110 hLLieHllillel 011 th,' SHllle ,I." that no cxt,IlL ellltlollS 01 thc lIell'S "a ": I USllles, lilp III COli lice 1011 WI • hel'es the sohool IS SIlIO 10 a"suIIIe 'I Lhing t!lIlt attillctod tho IIttClitiollTt I",'IS ,Iecl.llod lOllluht h" lL I',LIWI'S IJO IssueLl eall)lIlgLhedc SlatoslJolo, Ga., Dco. 10, IIItI.). IILh�"gllCllltIlPIISChOOI •' •. J I .1. CUlIlllIILIIUilig JlosiLlO1I III thl' III tho COlllllllttcc W,IS the stearn1)11'. "ICI:111 at the !-;,l\':lIll1ah hos· \eiOllIllCllt'S III Lite e,lSl', :Llltl I Fe\\" 111('11 11\ Grolg-in :lIe hettel' I.,., 1 J I II I sLate. ellgille ma,lo uy Oh:ll'il(' Hl:IIIU,1ll)iL.d thaL stall'lIl('lIl, ,",,,Icd"ll"g'lhollgh 0110 papel was alillost "' I
He III CIlI bl'1 that IHIIO II IIICII,."01l1 thall M,. JJlcIICIiS. All"" nI I I t I ]II,' D'Okcli' I\;� 1I0t II1clil1l'd til ISIIII or �II. J'liI,e Imlll, 1111(1 a',L 1110III"lltol COIl:;:C:l01l�II(.'SS L}\ �Ils, thr 1)lrs�, Lhc Cdltiull waS SLIp· 01 P:lI11t lIla,t,cIIH S at O".rcs pllcrs. til\,f' Georg-mil; hf� lCCCIVC'tIIWi l'dll-.. I gil 0 lip IllS lIell'SpllpCI PI'Opoltie,., pllpll 01 the agllCllltlll'al school.1llIlItel' clilly tOd.I.1 ehalge,llht' plcsscd A .. I j'I.IIII,III'. ""LIOII ilL �lol'ccl '"I1Vl'I"Hty alld
HChasinthe\lllalllIAdlaliceollel'llhO l'lIgll10
wal; 1IIIIIIing in tho• I the Southel'lI 'l'hcolo�ical Hl'lnlllalY,
I 01 the iJrst puyillg alld IIlosL 1'1'0 �
ai'll alld thc com III Ibtce Look lIe�II'A II OI'C[' ,ollth GCOIgi.lhc IS klll'lI'li I
".---....-...,.:--...,�...,��"==1<:"'��=�=�=�=��:ri'>::::l�:::r1:=?h:;::;'1
glcSSll'O wceilly P"PCI'S ill thclslUll toloo; OVCI tills, too.I as a Baptist 1IlIllIstCI 01 powel andc=J\::=2C:::}�};5c-) state. lie hilS III"de It It POWl'l 1'01" Aflol' this inspcctioll WaH COlli ..(_'.f.._,.t_,.t_J. ·�·�}-.s"r-:.t�ts:-.t?-l).-:t;-.tJ.={J.=.t�. t'loqncllcc, As a lJlI",incl-is man hl'�>-<>--<�>-<'��--- '- - - --
�""f'
ill\.o.; ha.d �t l'clI1:L1I\,tlJlc success, ��o gOllci ami 1'01 Plogt'c:-:s III Toomhs l)lctCtl Lho 1Il(,lIIbClS werc thlven
'�
\'ClltlllO he CI'ei' 1IIIIIci Look lailed, cOIIIII?
alld south Gcolf:;ia. Thu Ol'el' some 01' 0111' good 101Ids, anll
•
,0 It loa. CO III0 to bc "in'l 01' a
uOft.1'I1 - of tl'U"tcQS, thel'olol"', t1H'y "p'es 'ccl liol;ght with th 0
,
G t 8 d t· � I
1Ig'II'cd 101 hlln to lotalll cOlitlO1 01 till' and the I'occpLilili givcn th(·IU.
a e DC Ion a e
pI0\cI1. that "l)lckcIlK" ISS�1I011· IIe
. IllS IICIISpal'OI (1'01' hI' also OW liS AIIIOlig lhose 11iCSOlit \Iele some or
, II" I )'III0IlS \I'llh sliccess. the i:ltillmOlp. J.l'll,lcl'). He IS a Lhe 1.!"lIel'S 01 lhl' hOllso 111111 SCII'.
11!. I 'rhe ,101') 01 h" enll 10 the mltll" vOIY ullsy mllll, but lillds llillO yut atc, lIlell \I ho h1ll'o always stolll1at
I agemellL
01' Ihc Flist d,stl let agl:. to wllte tl'cllch'lIlt al'Llcles 1'01' his the he;,<1 of aillUiS III (lcOigia sineQ
I
cultilial sehor� is lather a lellll'I 1;"
"apels el'OI r wl'el;. lie has gleat thcli election 10 Ihe IsgislatulC.
ahlo olle, ,llId sho'\'s t,hc cstoem III lillth III tho IlItlll'c 01 '"illalla,all<l (Inc thillg that implcssod theso
wilich the 1Il(l1l IS held. P'OI..T.
SllYS the peo)'le their ''''e Lho fillcst I gelltlClllcll II IIH Lho l"lg'e lllllOlillt of
II W. IICIIIII'IC"S, pliliCipll) 01 the Iii the lIoild, Icottoll
secil nil 0111' slloets. Sel"
school, Icslgllcd to ('II tor othel' "1 '"1l pleasc,llI"llh Ill.)' 11011' dll. el'lllllll'lIlbcl's oll!IC·P'II�.)' took Il;
IIJIISilleSS
pIIlSIIIL�. (ic'," hc.�:ud. "YOII ilia.) cxpcct peep at "01110 Ollllll' sca ISIIIIllI cot.
A hlll'lIed Ulcetlllg 01 Ihll tl'ust· the Flistdistl'ietschool to
bCh01l1'(11
toll, it beillg tho til'llt that tbey
ccs was called to .0Clile 11 SIIC rl'OIll. \\'0 hayo thl) ClJuil'lIlClit hall CVUl SOCII, a",1 0110 ul thrIll
I ecssoI·. .r nalldolph AIlc1el'soll, (If the laclllt) alld thc COliSlILII"nc')'1 slllteu that 1111 tbis tl il) he Raw
hiM
I!:;avallilall, IS Oh,LIIIl"11i 01 tho Thopl'O�pce(H II'CIC nCI'el' bllght.lliisttlllpOIiLilie
"ox..
IhOmel, alld �rl. ()lcl\cll� was a C)',n 1'lu'y \\cut awny c:tJ'lyilig "itll
IlIIcIIlbCI 110111 1'llom"s COlility. lIe M,. Il,cJ,ells IH cOlllpllInLil'( 1.1' a tholll 11 good III1I"'CSliIOIl of 0111'was l.ltC III HI'livlllg ntthc'lllcetlllg, young mall yut, allll hiS lutlll'c i� I to"'1I awl oj' UIII' ngli(,l1lt�II'aLlalld theothcl' lIlellluc," had .vi" bllgbt \\IL!I pl:pspects. 110 IS 'I sehool,lltllillehthey lool; alIght
/ delltl.)' hcell lIISr:IISSlllg lho slIcer�" hlllll.11I ",)'lIalllo ul ellc"g-), allil IIIS'IIOIlI;.II �1, ..I,OIII"C 1,'lel':OoitOlleh,i'o'o::: 1"'I,,��lolllb��SSIl�ll� lille CXCOIILII'C lLuillt.l, hIS Il'allllllg, New A dministratioll Takes• IllS Ileep deloLioll In cdllcaLiulI alill
'ldl'lIly 1II'IISe'"111 "'IlI' hiS high Chllstlall Oh:II.ICtOI· '''0 "I
Charge.
"I 1.11011' tho 1111111 10 h('IIlI the gllallintce that tho FilsL l"stllet till 'rlles,lay lIight the I'OW�schoOI. Ire is TilE lIlall If lie call .lgIIClllt""11 school IS go",g' lo
lll·Ii\f:J.)'OI'
"lid ('ollilell 01 the (.lIt) or
I pCISlladr hlill to acccpt. He IS III olle III the vel.1 best of 11. 1,11111 StatcslJolo 1.01'e 811'01'11 ill ao<1us.
I
I Ii is 100111 nOli ILIlll his lIallle IS "' lhe sLate II lid III the euullll'y 8tllll d thc COli tl 01 01 the ci t) 'N
! 1:01'. I:. C.. 1 ['il "011', of V, ___________.. IIlIllilS. The o!'ly lIew IIlClllbcl' of
111111111 ' the City GOI'ellllllclib ,elected by
i 111 a t\\ illl,lr IICIlI·I.)' CVCI.\' IIICIlI Two Deaths at Southwell. thc p�oplo lI'lIS the M,I:\,ol', til-II
I bel 111 the I(lOIIl W;l:-o; 011 hb I'cl'l Oil TllPStlny tilo 1f'lll,lIlIfoi 01 MI' same old Coullcll hollllllg Qve-r.
III yillg
to lIIal,e :I Sp('l'oh �('colld IlIg 10'111111; L"WIlIIIC(', a IOII<lCI' H<llIooh I Thm e II n" 0111,)' 0110 challgc ill tho
the IUe1l. The P'llPOS:LI swrpt M,. eoullty YOII"g 1<1:111, hut lil'lng, rU('III'Cllklllg' I'olce� of the Olt,l'. TheI Dickclls olT hI>, feet. It hlld lIel',,' Lh(' I':L,L tllO 01' tlllee ycalS aL hOIll's 01 Lhe pollcC wele challgcd,
!occul'lcd to hlill lhat ali.) slich fiO<lLhll'clI, III BI·.I:III eOlillty wele :IlId ;lre�',," .. 1. M. Mitchell alld .J.
IPluposal
1I01lid he Ill.lllc, alld he, Iliullght "I' alld IIILCII('li at I'llioll I,. t;loltoll IICle OICCtPll to SCI'VO
w","lmo,tll.l'l'd IIllh LheslIdllcll lellilioll cClllelol.1 IIcal'lJlltch. 'I'he ulloLhcl ),eal ill thc el];[lllcity or,lIcs'"1 It. . decI'asl'li was a yonllg lIlall auollt MlLlshall. Theil honl's will be
I lt IS lL leilialkalolo )',I(·t that �I hcal's of Ilg�, allil 11 l"(llhel' 01 d,,"lad; ellch sCIl'iJlg six houJ'!{II hell the IJ�WS got til \,i<lallll-'"111 �IIs. GCllI'!:e Hodgc", 01 thiS COIlIi. 111111 1I1101'natillg dllllllg the dar
l'td"ll.:e� Lhcle shOltiy :;Ilel' the ty Jle,lledlroIlLIII.l'lIllhLyphnllllllllllllght,lIIlI'1 was 1I1:1I1t'-Pi ol�'sL� lalll) M,. �ttOIl hall II stl'ong support
11'l1l1lC(1 OJi MI', lIic'hlls 110111 the t III last j,'I·"I:�.I, 1'1'0111 the 8alll� for the day M,u'Shlll's plllCe, 1l0l1Ibcst pcoplo III that Iol'c IILtie ('il,)'. hOllle at SOllthll'('ll. �11�s Lillie wonkl huye 11'011 had ROt tbe
1'I'11f1,)' d"llIot want 10 gll'rlllill "1'. WlllooLllISOII, ,1"'"�lllcl' of MI .. 1. W. change bcclI madc; it is nndel·.'"hl lhey s<lid so most cmphallc \\ :11:1111"011" Im'llIelly 01 this stood ho would IIIl\'e hJ¥l f'lIIl"
111111'. 110 ttlok Lhe maLtel 1I111lei COliuty, "Iso brclltlwd hOi last, wlLh VtlteH out ot fivo ollastl'llightVlltc,'UlvIHclllelll, howel'cl, allu "llcl ihc Sallie dlse,mc. She was abont but bhe challgo ill the system e
igrCllt P"CSSUI'O hall beCil 11I'onghLto I·� ,I'C'1I18 olclulld 1Ia.�slck IIUIYllfcw ahl('(ll'oulloil to take thl'm !Jo II
I
IJeli1 , 1III1IIIy ar'cI'ptcd the plac(' d.I.\,s. Ilel I'l'maill, II el e illtClTCl1 'l'hcl'o me 110 challges III !lily f.l;
He hn' hCCIl gll'''" 11111 POI":! III III the cemot:ci·\, ab (llol"elalld. eommitl:cCIJ anll tbe neeorder.




I 'I'he henlls or lhcse clel'ell agllcill IItU1'lI1 s(')1001, al'c kllOll1l II.' 1lIlIlci· WOI �ra"L1cs, GH�t.cS alll1 TIIc see Sec tho New GilJSOl1
pals, hnt the ltOll1'l1 of the FlistA . .T. FmuJ;lin. Bellllett's Stuclto, States
Was Held by Negro.
Woman Stated Husband





�I:!: 1111 .Jallll'�.)' 1st, InIO, .J. \\'.:i \\ Iboll II dl ll'OI'C IllS ollico I'rolll
I\)
I
:"t. i "hel Cit 110\-': IS-O\·CI the Sl�tf'I'"! g bOltJ N('\\s nllIC(" 111 Rtateo;.:bOlo,
I � 1\
u .• -to III; lIell' blillding 011 the




sqll,L!C', hL�tWl'CII thu St(lL0SbOln
a a ry � UIICgy 0."'\ \r:t�nll f 0 '13 hug-gj store_�!. _ _ II �
nIl1l.1..1 /;I'I,LI'I'''WI'I'S "alc "table
� lie \\ III h:l\ (' plLl1l� ul IllOI1l III
� I tllI� Iller 1\('\\ hllt'k hulldlllg' 011
� I the Ilist 1IuOI', .,,"1 II III I'e gl.llI Lo'II 11a"I' hl�llll'lllls('1l11 l'Ollllll \\hllc �
I:':l III Slatesl,olo :11111 1I11I"cthl'lII.clves that \\ill nllJ.l;c 10111 clop-,"11 !'or Rent or Lease.f [It 11I1IIIt·. Oall III II hlle ,You arc last 1'10111 tho time Lhtv ale .ll'plled
Q tllcd alld ICStlllth htlll DOII't bo nllt" )'�II( ClOp IS lII11tlllL'lI' 'I'hl""
; .,II",lI lhat ),011 11'111 11'011'.)' hll�, ale tho �oocls w'"eh .L1c. a pLLllt
:'" Ullt Jllst COIllO 111 :l1Id spend )0111
il'ISIIJ(, IllUlncllts \\ Illlc III the Cit."
b \ He 1I'''lul' gilid Lo I'ccoivc 10'1.5, I'le 11'111 hal'c 1111 s:lle dllllll;; Lho� III..'Xt seuSOII Lhe weU k 110n II 1,l'anc1s
� I 01 Il'I'lilll:l.l'If" ·:0111 OWII ft�,:.!)'
I � 1\ nlld "PllIl I,a.I1,l fl.2 ;=;," wlih :!j1 r "ulU'1 dHi'cl'clIL gl ;ules aBd UI Hl1lls,
,
II'llIe" he" Ishes to call YOIII speCial
aitcllLIOIl Lo '1'he r.lct Lh.lt t"cso
I goods 'lie Lhe ollly goorls tha� como
� to tillS COLIllty whl(;h al'C ,IIllIllQIlI­
.l!5II ..It,',l II iL" Ji h, thc) alc tI,e goods
In order to close out a portion of our �arge
stock of Clothing within the next few days we
have decided to offer
THE BIGGES1� CUT
of the season on a nice lot of Gents' Suits.
�------- -­
.---�-�
- - . --.---
�NE �UNDREO AND flH�
Suits marked tv sell at from $15,00 to $18.00
n1.arket for salewill now be thrown on the
during the next ten days at
$7.50
If you want to get a good dress suit of clothes





Expressed Satisfaction at the
Work Being Done by
Our Convicts.
